


































鈴木芳子 65歳 女性 
 


























細隙灯顕微鏡検査： 写真供覧（右眼） ・・・・・資料４ 
















5m  視力 Vd= 0.７(1.2x +4.0D)  
Vs= 0.8(1.2x +4.5D ｃｙｌ－0.5Ａ180°) 
30cm 視力 Vd=0.5(1.0x +7.0D)    
Vs= 0.7(1.0x +7.5D ｃｙｌ－0.5Ａ180°) 
眼圧：  右 15mmＨｇ  左 16ｍｍHg     
細隙灯顕微鏡検査 ： 写真供覧（右眼） ・・・・・・ 資料６ 
眼底検査 ：     写真供覧（両眼・直像） ・・・ 資料７  
視野検査 ：  プリント供覧（両眼） ・・・・・ 資料８  
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